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Поздравляем юбиляра!
Коллектив Института электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины, правление 
Украинского общества неразрушающего контроля и технической диагностики, ред-
коллегия журнала «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» сердечно 
поздравляют с восьмидесятилетием Виктора Александровича Цечаля!
Вся трудовая деятельность В.А. Цечаля после окончания в 1953 г. физического фа-
культета Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко неразрыв-
но связана с неразрушающим контролем и технической диагностикой сварных соеди-
нений и металлоконструкций. 
В Институте электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, где он проработал более 20 лет, под его 
руководством и при непосредственном участии была создана лаборатория неразрушающего контроля. На 
основании выполненных им и коллективом лаборатории исследований были разработаны новые техно-
логии и аппаратура для ультразвукового и радиационного контроля различных объектов: сосудов, рабо-
тающих под давлением, труб большого диаметра, топливных баков, ракет и др.; теоретически  был обо-
снован сегментный отражатель как модель дефекта для эталонирования чувствительности УЗ контроля и 
многое другое.
За долгие годы профессиональной деятельности В.А.Цечалем, человеком творческого полета и доброй 
души, было внедрено в жизнь много перспективных планов и решено много важных вопросов. Он – один 
из тех специалистов, чей вклад в общее дело развития неразрушающего контроля и технической диагно-
стики всегда остается необычайно высоким.
В.А. Цечаль является автором более 120 научных и методических работ — это монографии, статьи, изо-
бретения, ГОСТы, ОСТы, пособия, РД, РТМ и др.
Более 20 лет в системе монтажных и специальных строительных работ Виктор Александрович занима-
ется разработкой и внедрением методик неразрушающего контроля сварных соединений различных кон-
струкций и нормативных документов, ведет большую работу по подготовке кадров, возглавляет Аттеста-
ционный центр ТК «Спецмонтаж».
В.А. Цечаль является специалистом третьего уровня квалификации по ультразвуковому, радиационно-
му, магнитному и капиллярному методам неразрушающего контроля.
В повседневной жизни Виктор Александрович – исключительно деятельный, талантливый и при-
ятный в общении человек. Он является обладателем редкого поэтического дара, который многие 
годы приносит радость своим друзьям и коллегам, заслуженно пользуется уважением и лю-
бовью всех, с кем ему приходится работать и общаться.
Уважаемый Виктор Александрович!
Говорят, что 80 лет – это возраст, когда человек овладевает тем, на чем 
основаны истинные достижения, познает то, чему не смог научиться, и на-
чинает видеть то, о чем даже не догадывался. Это тот возраст, когда 
умный человек становится мудрым.
Мы искренне желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, деловой и творческой активности, радости и семейного 
благополучия!
Уважаемые авторы!
Редакция обращается к Вам с просьбой при подготовке статей учитывать требования постанов-
ления Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Украины от 15.01.2003 г. № 7-05/1 
«О повышении требований к специальным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины», в со-
ответствии с которым статья должна содержать такие необходимые элементы, как:
  постановка проблемы в обобщенном виде и ее связь с важными научными или практиче-
скими задачами;
  анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной пробле-
мы и на которые опираются авторы, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, кото-
рым посвящена данная статья;
  формулировка целей статьи (постановка задания);
  изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных науч-
ных результатов;
  выводы по данному исследованию и перспективы дальнейшего развития данного 
направления.
